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(七 ) 树立 民族诚 信意 识
,
搞
好社会 舆论 宣 传
。
全 民教育 要把
“
诚信
”
教育放在首位
,
培养 出来
的人才不仅要有一流的专业知识水
平
,
更要有一流的职业道德水平
,
真正做到朱总理所倡导的
“
诚信为
本
,
操守为重
,
遵循准则
,
.
不做假
帐
” ,
保证会计信息的真实
、
可靠
。
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